

































































































































































ルで、入居する約 100 社に約 11,000 人が勤める。
うち、第 45 回（2019）の「三井ビルのど自慢」
には、42 社 86 組が出場した。2017 年大会までは
1 社 4 組までエントリーできたが、出場希望数が

































　決勝に進めるのは 20 組。2019 年は 86 組が参加






















































































































































































も決勝に進出した以下の 2 組。IT 企業の人事担当













































































3 年前に同じ歌を歌って 3 位に入賞したそうだ。


























































































































































































は !!」の主題歌として、島大輔の 1982 年の歌がカ






































































































































































































































2019 年 8 月 22 日最終閲覧）
下井草秀（2018）「会社員のウッドストック ! 
『新宿三井ビルのど自慢 2018』今年の “ 伝説 ”
を振り返る――異様にレベルの高い『一般人




井ビルのど自慢 45 回」『日刊スポーツ』（8 月
17 日、オンライン）（https://www.nikkansports.
com/general/nikkan/news/201908160000766.
html、2019 年 8 月 21 日最終閲覧）
TBS「店子対抗熱唱バトル」『新・情報 7DAYS 
ニュースキャスター』（2019 年 8 月 24 日放映）
NHK「新宿の夜が燃えた !　会社対抗のど自慢
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吉永麻桔（2018）「レミゼ愛が帝国劇場に充満 ! 
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もの」『三井不動産 COMMONS　PAGE』 No. 
001, 2018（https://www.mitsuifudosan-office.
jp/assets/pdf/COMMONS_PAGE.pdf、2019 年
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Community and Learning Body:
‘Hidden Musicians’ in an Urban Canyon of Skyscrapers
KYOKO KOIZUMI
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
This paper investigates an interaction between participants and audience of the 45th ‘Shinjuku 
Mitsui Building’s Office to Office Singing Competition’ [Mitsui Biru Nodo Jiman], held in August 
2019. This competition has continued since 1974 and become an unprecedented community 
of practice by office workers. The author focuses on this event because amateur musicians’ 
intergenerational exchange through karaoke repertoires could be observed in the workplace. 
Regarding this exchange as a ‘learning through body’ in the community, the author uses 
theoretical ideas such as ‘situated learning’, ‘community of practice’, and ‘legitimate peripheral 
participation’ from an American social anthropologist Jean Lave and educationalist Etienne 
Wenger’s study on analytical concepts. Based on qualitative research, the following three aspects 
are found as characteristics of the event. Firstly, it is often the case that repertoires are chosen 
from the older generation’s hit songs. Secondly, stories are willingly told by contestants as 
testimony to show their sincerity and eagerness to the event. Thirdly, preferred direction is taken 
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